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UÑO NUEVO 
Hemos puesto el pie en un nuevo 
ño.[Dios nos lo depare más feliz que 
1 que acaba de pasar! No por que 
ste haya sido malo para España,que 
udoi sortear—y ya gran es suerte— 
on fortuna el peligro de la guerra y 
er aminoradas en cierto modo las 
ificultades de los años anteriores; 
no porque deseamos, que antes de 
anscurrir los doce mesp<; del 1943 
egue a su término el conflicto bélico 
ue asóla al mundo. 
Porque, sobre todos los deseos y 
)dos los gustos, no podremos sen-
rt^ os satisfechos ni egoístamente 
•lices, aun disfrutando tnaterialmen-
: de la vida,—si la fortuna nos .son-
e t o nuestros intereses marchan 
ento en popa, o alcanzamos triun-
)S de amor o vanidad,—si vemos ,a 
jestro lado pasar la miseria y el 
ambre,,y advertimos allá más lejos,-
;ro dentro, de este reduqido ámbito 
?e es el mundo, que los hombres se 
atan, los pueblos se destrozan, y el 
)lor, la ruina, la muerte, en fin, 
ñoréanse fatídicos sobre las nació-
rs, de un confín a otro del planeta. 
Por eso, amíes de nada hemos de 
:presar nuestro deseo de que el 
'43 sea el año de la paz, una paz 
sta y fecunda, que inspirada en las 
encías cristianas, se asiente por 
rgos años en la tierra y una a los 
¡mM-cs por el amor, como antes los 
vidió por el odio otra «paz» mal 
aneada y falsa. 
Y tras de ese deseo que considera-
as primordial e indeclinable, hemos 
expresar este otro: que España se 
antenga firme y fuerte en sus posi-
)nes p ^ a que nadie piense en la 
sibílidRl de atacarla, regida por la 
no segura de nuestro Caudillo 
anco, que ha sabido llevarla hasta 
ora sin un tropiezo por el camino 
u engrandecimiento y constituir, 
para mayor seguridad de su posición 
en medio del conflicto bélico, el Blo-
que Ibérico con la nación hermana, 
Portugal. Porque, gracias a Dios, y, 
por su divina voluntad, a Franco, 
nuestro insigne Caudillo y Jefe, Es-
paña goza de una privilegiada situa-
ción internacional, y, pese a las difi-
cultades exteriores,interiormente des-
envuelve su vida como pocos países 
pneden sin duda hacerlo. 
[Que el 1943 sea un año memora-
ble para el mundo y en general tam-
bién para los españoles! 
Y a vosotros, lectores y favorece-
dores de este modesto semanario, 
que en este año ha de cumplir sus 
veinticinco años de existencia. EL 
SOL DE ANTEQUERÁ os desea desde 
este primer artículo del año—para no 
interrumpir la costumbre de los an-
teriores—muchas felicidades y pros-
peridad en el año que acaba de 
nacer. 
Para R E Y E S 
M Mi i\m m extenso iirtltt en 
CUENTOS de todos los precios. 
CONSTRUCCIONES, preciosos mo-
delos. . x 
POSTALES para felicitaciones. 
PLASTIFID para modelar figuras. 
IMPRENTITAS prácticas y recrea-
tivas. 
ACUARELAS y lápices de colores. 
Gran variedad de cuadernos para 
pintar y dibujar. 
Tislts CASA MUÑOZ, infante, 122 
e p o a l o s f o M 
(leloscÉosflBlaDfflsiM 
Cumpliendo órdenes de la Jefatura 
Provincial del Movimiento, la Jefatura 
Locál de esta ciudad designó una 
comisión, compuesta por el secreta-
rio local, jefe de milicias y delegado 
de Administración, la cual en 1c 
mañana del 25 de Diciembre visitó a 
las familias de los caraaradas volun-
tarios combatientes en la herófc?? 
División Azul, Juan Martín Huertas ? 
Teodoro Sánchez Olmedo; á los mu-
tilados de la misma Antonio Santos 
Zafra, Miguel Soto Montero y Anto-
nio Morales García, a los familiares 
de los caídos gloriosamente en fierras 
de Rusia, Rafael Zurita Ruiz, José 
Corbacho Hidalgo, José López Do-
mínguez y Antonio González Conde, 
haciéndoles un obsequio consistente 
para cada uno de ellos en una caja 
de mantecados (qué desinteresada-
mente ha donado el fabricante de 
esta plaza don Juan Pérez de Guz-
mán), medio kilo de turrón, una bo-
tella de anís y otra de coñac. 
Nos, complace publicar esta noti-
cia demostrativa del interés, afecto y 
camaradería ^con que la Falange 
atiende y recuerda a los heroicos"vo-
lüntarios falangistas que combaten 
por Dios y por España, así como por 
la civilización cristiana y europea 
contra el comunismo. 
A los suscriptores de fuera 
A nuestros estimados suscriptores de 
fuera de la localidad, que tengan algún 
descubierto por su abono a este sema-
nario hasta fin del año actual, les supli-
camos nos envíen su importe por el me-
dio que les sea más cómodo, dentro del 
presente mes. 
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DESEA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA U N 
FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 1943, 
ApiMl Wl IOS SOMOS 
fle la DiTlslón Azul 
Suma anterior 4.197*— 
Entregas efectuadas en el Banco 
Español de Crédito: 
D. luán Royán Rebollo 10.— 
» Francisco Muñoz Juárez 25—-
» Antonio Palma Salguero 10.— 
,» Manuel Cabrera Aviles 10.— 
>•  José de la Linde Gómez 15.— 
» José Sánchez Bellido 25.— 
» Fernando Moreno Ramírez de 
Arellano 25.— 
» Rafael de la Linde Gómez 15.— 
» Rafael Trigueros Maldonado 25.— 
» Miguel Berdún Adalid 15.— 
D.a Carmen Robledo Carrasquilla 10.— 
Sra. Viuda de don Juan Macias 10. -
D. Francisco León Sorzano 25.— 
D.a Soledad Sórzano Blanco 10 — 
Hijo de don Manuel Alcaide 25.— 
D, Alfonso Heckendorn Bccker 5.— 
Manuel Ortiz González 25.— 
» Manuel Romero Acedo 15.— 
» José Conejo Luque 10.— 
Srcs. Muñoz, S. A. 50.— 
Sra. Vda- de Federico Esteban 10.— 
D. Isidro Montoro Navarro 15.— 
» Manuel García García 10.— 
» Nicolás Fernández Sánchez 3.— 
» José González Espinosa • . 5.— 
D.a Francisca G.a Peralta, viuda 
de M. Cabrera 5.— 
D, Ramón Cabrera García» 10..— 
D.a Luisa Cuadra Blázquez 10.— 
D. Francisco Palma Llera 25-t~ 
» Ramón Fernández Pérez - 10 — 
» Manuel Hijano Palacios 10.— 
Entregas efectuadas en el Banco 
Hispano Americano 
La Industrial Comercial Expor-
tadora,. S. A. 100.— 
Sociedad Azucarera Anteque-
' rana 100.— 
D. José Ríos Guerrero ' 10.— 
» Ramón Sorzano Sañtolalla 15.— 
» Francisco Pozo Sánchez 10.— 
» Jóse Muñoz Pérez 10.— 
» Enrique Bellido Carrasquilla 10.— 
« José García Talavera 5.— 
» Antonio Rojas Pérez 50.— 
El mejor de los Ponches 
PONCHE VARELA 
C l í n i c a U P E Z U t E l l l l 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcál) 
TELEFONO 102 9 
Srta. Victoria Muñoz Checa 
D.a Victoria Checa Hernández 
D. Justo Muñoz Checa 
» José Rojas Castilla 
» Miguel Melero Campos 
p.a Pilar Arta'cho, hermana e 
hijos 
» Juan Argüellés Atroche, 2.8 d, 
» Joaquín Castilla Granados 
» José de la Cámara Jiménez 
» Rafael Rosales Salguero 
» Amallo Bajo Basterrechea 
» Rafael Pérez Ecija 
» Ildefonso J. Palomo * 
» Rafael de^  Pino Paché 
Antequera Cinema, S. A. 
Sra. Vda. de López Fuentes 
D. Francisco Vílchcz Real 
» José Calle del 'Pozo 
» Francisco Gómez Sanz 
D,3 Purificación Guerrero Gon-
' zález . 
Sra. Vda. de José Garda Berrocal 
D. José García Ruiz 
» José Paché de los Rios 
» Ricardo Talavera Gómez 
» Francisco Morente Nieblas 
» Francisco Ramos Olmo 
» Francisco Tapia Fuentes 
» Manuel Hazañas González 
» Miguel Hidalgp Terrones 
» Emilio Gámez Palomino 
D.a María Morales, Vd. de Luna 
D. Miguel Rodríguez Molina. 
» Salvador Miranda Gónzález 
» José García-Berdoy Carrera 
» Marcos Granados Aguilera 
>  Ensebio Ureta Manzanares 
» Rafael Mir Pérez 
» Leopoldo Bailén González 
» Juan Gallardo Gallardo 
» Román de las Heras de Arco 
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Entregas efectuadas en el Banco 
Cential 
Daniel Gálvez Cuadra 15.-
" Manuel Matas García 15.-
" Antonio García Rodríguez 10.-
" Marcos Granados Aguilera 10.-
" Joaquín Ruiz Arroyo 15.-
" Francisco Sánchez Romero 5.-
" José Salcedo Soria 25,-
" José Jiménez Luque 25.-
" Antonio Jiménez Navarro 25.-
" Francisco|Rosales García 5.-
" Avelino Zapata Soto 10.-
" Francisco Ruiz Hidalgo 5.-
" Miguel Rodríguez Lara 10. 
" Juan Benítez Muñoz 10.-
" Juan Carrasco Moreno 20.-
" Francisco Checa 10.-
" José García Berdoy 100.-
" Sebast ián Moreno Rosas 10.-
" José Torres González 5.-
Sra. Viuda de R. del Pino 10.-
" Viuda de M. Pozo Salcedo 15.-
D. Manuel Arjona Muñoz 10.-
" Francisco Carrégaio Martín 15.-
" Ramón Casaus Arrese-Rojas 25.-
" Cristóbal Cruzado Galán , 10.-
" Francisco González Guerrero 15.-
D.a Purificación Muñoz Morales 5.-
Suma y sigue 6.542.-
L a juventud española, sin distinción 
de clases sociales, se apresta a llevar a 
cabo las grandes obras politicosocialesi 
y económicas de la Repoblación Forestal 
La M B Í íe los Sais Befes 
Fulge una estrella inmensa en el Oriente , 
como heraldo a los Magos acompaña, 
su torrente de luz al orbe baña, 
¡yendo a besar del Niño-Dios la frentel 
Esa estrella fulgura nuevamente 
y anuncia que de paz gozará España; 
jla l ibró del terror de la campaña 
el poder de Jesús Omnipotentel 
Los Reyes que le ofrecen sus honores 
por Monarca Inmortal le han proclamado; 
y en la unión de los Magos y pastores 
está el Cristiano amor simbolizado; 
iHoy paz pide al Amor de los Amores, 
el suelo de cadáveres sembradol 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Prevenir al niño español contra la 
difteria es arrebatar a la muerte MIL 
Q U I N I E N T O S pequeños al año, que 
mueren a consecuencia de esta infección 
en nuestra Patria. 
MUEBLES, DECORACION 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombre registrado 
A? García • LUCEN A 
AGENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS 
C L SOiJ D E \ N T E Q U E R A 
Perfumería García YA ESTAN EXPUESTOS EN LOS ESCA-PARATES DE PERFUMERIA Los dos regalos para Reyes 
PIDAN E L C U P Ó N R E G A L O , Y U S E N L O S R R O D U C X O S V E R A , SON I N M E J O R A B L E S , 
L a juventud, generosa por serlo, tien-
de al amor y nada más cerca de él que 
está en el campo y el árbol. , 
AVISO DE LA ALCALDÍA 
Se hace saber a los señores propietarios de 
fincas urbanas que las tengan dadas en arren-
damiento que, durante los QUINCE pritaeros 
días del próximo mes de Enero, habrán de 
presentar, en el Negociado de Hacienda de 
este Ayuntamiento, declaración de los inqui-
iinos que las habitan o de estar deshabitadas 
si asi estuvieran. Haciéndoles presente asi-
mismo que, caso de que no se formul n dichas 
declaraciones en el plazo indicado, las fincas 
se considerarán ocupadas por sus propúeta-
rios a quienes se girarán las cuotas del arbi-
t r io sobre INQUILINTO. . 
Antequera 22 de Diciembre de 1942. 
Para matanzas sabrosas 
Vinagre TERRIZA 
s Q U I N T 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que ordenado por la Superio-
ridad se formule relación de los individuos 
comprendidos en la actual movilización, per-
tenecientes a la Marina mercante, que posean 
títulos técnico oficial, pilotos alumnos náuti-
ca y maquinistas con títulos, se pone en cono-
cimiento de los mismos o ác sus familiares, a 
fin de que comparezcan en el Negociado de 
Quinfas de este Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera 28 de Diciembre de 1942. 
FRANCISCO RUIZ OBTEGA. 
Droguería y Perfumería 
DELEGACIÓN SINDICAL 
PETICIONES DE AFRECHO 
Para general conocimiento, se hace público 
que durante los días 4 y 5 de los corrientes, 
pueden formularse peticiones de afrecho para 
el ganado. 
Es absolutamente indispensable'que en el 
acto de hdeer los pedidos, se entregue el 
importe de los mismos. 
Las peticiones formuladas fuera del plazo 
señalado no serán tomadas en consideración. 
Por Dios por España y su Revolución Na-
fional-imidicaüsta. 
Antequera 2 de Enero de 1943. 
£L DELEGADO SINDICAL COMARCAL. 
E L S E Ñ O R 
D . Miguel Delgado Gómez-Quintero 
que falleció a la edad de 51 años, el día 31 de Diciembre de 1942, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de 
\ Su Santidad. 
Su director espiritual, R. P. Tomás de E l Carpió; el Excmo. Ayuntamien-
to; $u viuda, doña Rosario Hazañas González; hermanos, hermanos polir 
ticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
N O T I C I A S V A R I A S 
EL QUE TIENE FRIO ES PORQUffi QUIERE 
Usted puede montar en su casa la calefacción 
central, tan sólo por tres pesetas que vale ana 
botella grande de estupendo solera, en Diego 
Ponce, 8. 
BODAS , 
En la iglesia de San fSebastián se celebró 
el pasado domingo 27«de Diciembre, la boda 
de la señorita Socorro Castillo Gálvez con 
nuestro amigo el conocido industrial don 
Antonio Trigueros Arjona. 
Bendijo la unión el señar vicarió arcipreste, 
siendo padrinos don Daniel Maldonado, di-
rector del Banco Español de Crédito en Lina-
res, y su esposa doña So'edad Trigueros Ar-
jona, hermana del novio. 
Firmaron como testigos, por patte de la 
novia, don Francisco Citena García, don 
Emilio y don Rafael Trigueros, y por parte 
del novio, don Juan Hernández Rodriguei, . 
don José Puche Aragücz y don Antonio Barre-
ro Valdivia, 
Los invitados fueron obsequiados espléndi-
damente en casa del navio, y los nuevos 
esposos, a quienes deseamos larga luna de 
miel, marcharon de viaje para Madrid y otras 
capitales. 
—También el mismo día en Málaga se cele-
bró el enlace matrimonial de la señorita. Julia 
Ramírez Blanco ron el teniente del glorioso 
Cncrpo de Mutilados don Juan Franquelo 
Ramos. ' 
El acto tuvo lugar ant' la imagen del Cristo 
de los Mutilados, en la p^iroquia del Sagra-
rio, bendiciendo la unión el ilustrísimo séñor 
don Andrés de Frías Ximénez, canónigo teso-
rer.) de la S. I . Catedral de Granada, tío del 
novio, siendo padrinos don José Ramírez 
Franquelo, padre de la desposada, y doña 
Julia Franquelo, de MarM i, hermana del con-
trayente. 
Testificaron el acta el ilustrísimo señor fis-
cal provincial de Tasas, teniente coronel don 
Fernando Vives; el comandante del Cuerpo 
de Mutiladas, don Eugenio Sánchez Recio; el 
industrial, don José Mesa; los tenientes de 
Artillería, don Manuel Martín y don Agustín 
Sánchez Ramos; don Emilio Franquelo Facía, 
don José Ramírez Blanco y don José Fran-
quelo Ramos 
Envia«os a la nueva pareja nuestra feli'ci-
tación. 
CUALQUIER REGALO DE REYES 
entre mayores, sólo tienen un momento de 
emoción; un regalo con el privilegio de con-
tinuar la emoción y aumentar la felicidad, los 
selectos licores que presentan en Diego 
Ronce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 51 años ha dejado de existir 
el funcionario municipal don Migue! Delgado 
Gómez-Quintero. 
La conducción del cadáver se verificó en la 
tarde del jueves con numerosísimo acompa-
ñamiento, llevando las cintas del féretro' don 
Diego Sánchez de Mora Guerrero, don Gon-
zalo Ruiz Ortega, don Manuel Torres Zurita 
y don Enrique Bellido Lumpié. El duelo fué 
presidido por el señor alcalde, el señor vicario, 
el R. P. Tomás de El Carpió, capuchino, y el 
R. P. justq, trinitario. 
En paz descanse el finado, y reciba su viu-
da, hermanos y demás familia nuestro sentido 
pésame. 
TAMBIÉN PARALOS PEQUEÑOS 
tenemos especialidades de Reyes; entre mu-
chas minidturds, se encuentra el famoso bote-
llin de aguardiente Bombita tañ sólo por 1,50 
en Diego Ponce, 8. 
LA FIESTA DE REYES 
El próximo día de Reyes se celebrará en las 
distintas escuelas y en Auxilio Social, «l re-
parto de juguetes a los niños patrocinado 
por Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S, y con la aportación del Ayun-
tamiento. 
Se ha desistido de organizar la cabalgata 
de otros años, con el fin de aumentar él núme-
ro de juguetes a repartir, que alcanzará ja 
unos cinco mil. 
Sanatorio de los Remedios 
or. Jiménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A Ft R K R A , 1 3 V 1» 
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[| m ü lino de los Vinos finos 
FINO JARDIN 
DE VIAJES 
De Madrid vino a p^sar'estos días la señora 
marquesa de Fuente-Piedra acompañada de 
su nieta Tulita. • 
— De Málaqá también vinieron a pasar las. 
Pascuas, doña Virtudes Ruiz, de Espejo, e 
hijo, y el joven estudiantíí don José M . ' More-
no Rojas. 
—También han astado ^n ésta, procedentes 
de Lucenn, su residencia, la señora doña Ana 
María Moreno Fernández de'Rodas, viuda de 
Fernández de Vil alfa, e hijos don Francisco 
y doña Remedios. 
—De Sevilla vinieron don José Rincón Orr 
dóñez y familia.. 
—También y en uso de permiso, pasan estos 
días entre nosotros el teniente del primer ter-
cio de ia Legión, áon Afustín Zurita Chacón, 
y don José Moreno de.Luna, teniente alumno 
de la Acaderiia de Oviedo. 
SEÑORITA 
. Hágase MANICURA en quince días por co-
JTCspondeijcia. Curso, 50 PESELAS. Progra-
ma, DOS. Pídalo a Centro de Enseñanza. 
Apartado 100. ELDA (Micante). • 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
El próximo miércoles, festividad de los 
Santos Reyes, se hará en esta iglesia 1? tradi-
cional conmemoración de la Epifanía. Por la 
mañana, a las nueve, misa de Comunión ge-
neral para la Venerable Orden Tercera y Redil 
Eucarístico de la Divina Pastora; y a las nue-
ve y media, misa pastorela, dándose a besar, 
a su terminación, la imagen del. Niño Jeíús. 
Por la tarde, a las cuatro y media, solemne 
función de estatutos para las citadas V. O. T. 
y Asociación Eucaristica, en la que se hará la 
renovación de la Consagración al Divinó Co-
razón de Jesús y se dará lá Bendición Papal a 
los religiosos y terciarios. El sermón estará a 
cargo del muy reverendo padre guardián de 
la Comunidad. 
Terminadas las funciones de mañana y tar-
de, sé podrán visitar por última vez los cuafro 
Nacimientos instalados en el Seminario Será-
fico. Se advierte que durante dichas funciones 
queda prohibido el acceso a los salones del 
Seminario: 
HONRAS FÚNEBRES 
Mañana lunes, a las nueve y media, se cele-
brará en la iglesia de !SPP. Capuchinos un so-
lemne funeral por el eterno descanso del alma 
de doña Rita Ruiz de Píveraj madre del muy 
R. P. Claudio de Trigueros, guardián de este 
convento, la cual pasó a mejor vida en Huel-
va, el día 30 de Diciembre pasado-. 
Descanse en paz la finada. A dicho padre 
guardián hacemos presente el testimonio de 
nuestro sentido pésame por tan sensible - pér-
dida. 
uu mu p ó r t a l e hecho 
Puertas calle, cancelas, puertas sala, 
balcortes, ventanas con hierro y sin él, y 
ventanas usadas. 
P R E C I O S F A V O R A B L E S 
Medidores, 5 - Antequera 
S á n c h e z M a r m o l e j o 
UN DÍA DE COMPRAS GRATIS 
Pida siempre el talón de compras en este establecimiento y consér-
velo. U N DIA AL M E S esta Casa devuelve el importe de sus ventas 
en géneros a los compradores. 
EN. LA IGLESIA DE LOS PP. TRINITARIOS 
Debido a la caridad y a la devoción de que 
han dado muestra algunas personas anteque-
rana^, registradas ya antes de esta ocasión 
entre los bienhechores de la Comunidad de 
PP. Trinitarios, el día 6 de Enero, fiesta :de la 
Epifanía, se bendecirá e inagurará en la igle-
sia de la Stma. Trinidad, el altar e imagen de 
Jesús Nazareno, vulgarmente conocido por 
Jesús Rescatado, por ser fiel reproducción del 
milagroso Jesús Nazareno de Medinareli, al 
que tanta y tan profunda devoción profesa el 
pueblo raadrileñj y, en general, todo el pue-
blo espafioU 
Con ese motivo, habrá una solemnísima mi-
sa a las diez, con sermón alusivo al acto. 
Se cantará, por un nutrido coro, acompaña-
do de ¡orquesta, la <'Misa Primera», a tres 
voces -mixtas,*del maestro Francisco Tavoni. 
El sermón estará a cargo del R. P. Engilio 
del Pmo. Corazón de María, trinitario. 
A L M O N E D A 
Se venden muebles de todas clases en 
Diego Ponce, 9.—Razón: en Tintes, 16. 
LOS NACIMIENTOS • 
Hoy verificará una comisión designada al 
efecto la visita a los Nacimientos establecidos 
en las escuelas graduadas, entre los que se 
diseernirá el premio que el Excmo. Ayunta-
miento concede a tal fin. . . 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Y LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 
Además de haberse concedido por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento un aguinaldo a sus em-
pleados, igual al8que les diera con motivo del 
18 dejulio, o]sea del 25 por 100 de sus pagas 
respectivas, eh el nuevo presupuesto ha con-
signado para los mismos un plus de carestía 
en una escala del 13 al 43 por 100 con relación 
a la cuantía de los sueldos. 
En próximo número daremos detalle del 
nuevo presupuesto, con reladón a las parti-
das modificadas en gastos e ingresos. 
En su última sesión plenaria se consignó 
un expresivo voto de gracias para el señor al-
calde por su labor al frente del Municipio en 
el año transcurri<}o,por la que merece sin duda 
la gratitud de todos los antequeranos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de los señores 
Gálvez y Cortés. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Mánue 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
PLUMAS ESTILOORÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merpcillas, 72 
Un Solera.TERRIZA 
BAILE DE FIN DE AÑO 
En el Circulo Recreativo se celebró en l a ^ 
noche del jueves un gran baile que tuvo mu-
cha concurrencia y animació*. Se derrocha-
ron los confetis y buen humor, y al dar las 
docv; se comieron las clásicas uvas para 1 
atraerse la felicidad en "el año nuevo. 
¡ S E Ñ O R A S ! 
ROSARIO PEREZ, intructora de la Casa Sin-
ger, se ofrece para enseñ -nza en su casa o a 
domicilio, por horas. Diego Ponce, 21. 
P E R D I D A 
de un guante colar marrón, la Nochebuena, 
por calle Estepa a plaza de |San ¡Sebastián, 
Se gratificará entregándolo en calle Río, 20. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo aplazamos la publicación 
de varios originales, entre ellos la reseña de 
las sesiones ordinaria y extraordinaria del 
Ayuntamiento. 
Está anunciada para hoy la grandiosa 
producción en español, EL HIJO DE LA 
ARMADA, con Martín Spellman, Jean Parker 
y James Dunn. Dos secciones, a las siete 7 | 
media y a las diez 
A las cinco, gran función infantiL • 
Hoy a las siete y media y a las diez, sensa-
cional estreno, en español, de la gran produc-
ción Columbia Films, L \ PICARA PURITANA 
con Irene|Dunne, Gary Grant y'Ralpli^Bellamy. 
El film más gracioso de la temporada; esce-
nas déchispíanté gracia y buen humor; un de-
rroche de comicidad. ^ 
M . GfiRCÍA DE CASTRO i 
E S P E C I A L I S T A E N : 
a, nariz, oídos 
Consulta: de 11 a 1 y d e 3 a 5tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Cervecería C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS ? 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO | 
«lófono 3 3 a •:• A I M T e Q U E W A r 
1J i 1 1 Joroaíi del [ « e o o a t o Regional 
(SEGUNDA VUELTA) 
RESULTADOS 
Tríana, 1 - Coria, 1 
Algeciras, 1 - Córdoba, 1 
Electro, 1 - Linares, 2 
2 
Antequerano, 2 - Olímpica, 0 
C U A S I F I C A C I O N 






























2 42 17 27 
2 39 11 27 
31 18 23 
45 19 Í 3 
7 34 26 18 
9 26 38 14 
8 18 42 12 
10 22 33 11 
11 15 42 7 
13 18 47 6 
c PARTIDOS PARA HOY 
Antequerano - Algeciras 
Coria - Olímpica 
Córdoba -Onuba 
Balompédica - Electro 
Linares - Triana 
BREVE COMENTARIA 
Con la jornada de esta tarde finaliza 
«I Campeonato Regional. Nada en ella 
se decide puesto que la clasificación final 
' quedó ya establecida, al menos en sus 
partes fundamentales. Onuba y Córdoba 
pasarán a jugar el torneo elimmatorio 
para ascenso a segunda división, mien-
tras otros dos equipos. Olímpica y Lina-
res, con tantos o más méritos para ello, 
quedaban en puertas frustadas sus legí-
timas esperanzas. En la cola también 
está resuelta la situación final. Descen-
derá la Electro, so pena de que triunfe 
hoy en ía Línea, y al mismo tiempo el 
Antequerano,no saque ni UB punto de 
los dos encuentros que le restan, uno 
de ellos, el de esta tarde, en su propio 
terreno. Y esto si no es imposible, sí es 
muy difícil. 
Por muy poco el C. D. Antequerano 
se libra del descenso. (Menos mal! Diga-
mos adiós, un adiós gozoso y lleno de 
esperanzas para el porvenir, al Campeo-
nato que nos fué tan aciago. Marche en 
buena hora al brazo del viejo . ñ o y que 
el nuevo nos compense con venturas , y 
éxitos de la malquerencia de su antece-
sor. - - . • ', • 
ANTEQUERANO 2, 
OLIMPICA, O 
Si sobre el papel el C. D. Antequerano 
era la «-víctima», no lo era mucho menos 
cuando le vimos saltar al terreno de jue-
go. Novedades en sus líneas y ahte un 
conjunto como la Olímpica que sigue 
siendo, pese a todo, el equipo puntero 
de siempre. Algo extraordinario iba a 
ocurrir, algo así como el colofón apro-
piado a la desastrosa actuación de los 
antcqueranos en el torneo. Surgió lo ex-
traordinario, pero en sentido opuesto al 
que presentíamos. El C. D. Antequerano 
—¡oh paradojas del fútbol!—salía victo-
^ Ujia victoria que no fue completa 
porque factores extraños a las propias 
posibilidades coadyuvaron a conseguir-
anotarse dos puntos que evitasen el des-
censo y para hacer reaccionar favorable-
mente a esa masa de imponderables afi-
cionados que pese a su constancia ya se 
iban cansando de ver y leer fracasos de 
su equipo. 
La alegría del triunfo no pudo ser com-
pleta, porque siempre nos quedaba el 
resquemor de saber al contrario supe-
rior conjunto, raás acoplado y más ma-
duro, aunque con la moral relajada por 
su falta de aspiraciones en el torneo y 
en tarde de desdicha de su adelante, y 
claro está esto desvirtuaba el mérito de 
la i jctoria. Pensamos también, al hacer 
balfmce de la jornada, que el señor Egui-
no en su afán del segundo tiempo de no 
'«complicarse» la existencia, prestó de-
masiado oído a la galería dejando de ser 
juez para convertirse en parte, favore-
ciendo ostensiblemente a los locales. E l 
factor suerte también fué nuestro cola-
borador. En varias ocasiones la delante-
ra jiennense falló inexplicablemente en 
situaciones en que el g»l era mucho 
más fácil que lanzar el balón por enci-
ma del.marco. Estas tres consideracio-
nes desvirtúan notablemente la victoria 
• restándole unos méritos que nosotros 
gustosos hubiésemos concedido si aqué-
llas hubiesen sido de menos monta. 
¡Pero quién calla cosas de tanto bulto! 
A ese 2-0 que sobre el papel aparece 
tan rotundo- nuestro equipo sólo contri-
buyó con una gran virtud: su entusiasmo. 
Loable virtud en un equipo y en linos 
jugadores, porque demostrado está que 
el entusiasmo y el ardor en la lucha' 
suplen a veces con holgura las deficien-
cias técnicas y de clase. Por su entusias-
mo frente a la apatía de los conti arios, el 
C.D. Antequerano mereció ganar y ganó. 
Por el juego realizado na cabe decir lo 
mismo. Su labor fué déslabazada, supe-
ditada casi siempre a la genialidad c 
inspiración de »'.'terminado jugador. El 
individualismo, llevado hasta la exage-
ración por Sierras, se impuso a la labor 
de conjunto, y el fútbol bello, de pases 
ligados y engranaje perfecto de líneas y 
elementos, brilló por su ausencia. Si 
algo'hubo de ello fue precisamente del 
bando olímpico y no tampoco con la pre-
cisión y maestría que otras veces le v i -
mos. Abundó más la jugada personal, y, 
lo que es peor, e! peloteo ins.ulso, balo-
nazos sin ton ni son, que si no nos lleva-
ron al más completo aburrimiento es por 
que el partido, falto de jugadas bellas, 
fué pródigo en incidentes y detalles 
cómicos. • V 
En resumen: no fué un buen partido, 
fué una buena victoria anlequerana por-
que enfrente tuvo a la Olímpica, porque 
fué una alineación de circunstancias y 
sobré todo, porque hubo coraje y volun-
tad de ganar. Ño es todo, pero ya es 
bastante en estas circunstancias. 
Paquiilo Martín, salvando sus «chi-
quilladas», cubrió el puesto muy bien. 
En tres o cuatro paradas de maestro nos 
demostró que tiene «madera» para'ser 
titular del equipo con un buen porvenir. 
Pero hace falta foguearlo y prepararlo 
con un poco más de interés que el puesto 
hasta hoy en los colores locales. 
Nos gustó raás López en otras ocasio-
nes. A pesar de ello estuvo bien. Maxi 
no le fué a la zaga; supo imponerse e 
imponer respeto en los «alrededores» 
(Gabella puede acreditarlo). DiscretD la 
linea media donde Manolín con la mejor 
venia bien largo. El mejor de la delante-
ra, Fernández, y no precisamente por el 
acierto en sus intervenciones. Pero estu-
vo constantemente en la brecha, cubrió 
más de una vez el terreno de sus interio-
res, especialmente de Casaus siempre 
alejado de la zona de la verdad, e inten-
tó, con frecuencia aunque sin fortuna el 
remate a la puerta en cualquier posición. 
Para su buen deseo todos nuestros 
aplausos. De Sierras no, quis iéramos 
hablar. Es inexplicable que un jugador 
de su clase, que puede ser alma y cere-
bro de la delantera y puede obtener 
ópimos frutos en 'sus intervenciones, lo 
malogre todo, su labor y la de los de-
más, con sus individualismos y números 
de opereta. El tiempo que dicen es oro, 
para él es algo sin valor. Puede perder-
se lastimosamente colocando a los con-
trarios, cuando no le arrebatan fácilmen-
te el balón. ¡Lamentable! 
iQué bien pasa Casaus! [Qué precisión 
y facilidad.en sus pases! ¡Ah! pero no es 
todo lo que necesita un buen interior. 
Hay que llegar hasta la meta contraria •, 
y emplearse también en ese área peligro-
sa donde surgen las ocasiones |e mar-
car tantos. Le anotamos, sin embargo, 
una magnífica colada en el primer tiem-
po seguida de tiro imponente que Curro, 
bien colocado, detuvo. Por último, Sán-
chez dió una de cal y otra de arena, y 
Benito sigue acusando su baja forma. 
Del señor Egüino poco bueno pode-
mos decir. Desacertado en la primera 
parte y conscientemente parcial en la 
segunda. Aquéllo todavía se disculpa; 
ésto de ninguna de las^maheras. Aunque 
nos haya favorecido. ÜLn otras podría 
perjudicarnos y no es esa la norma que 
debe imperar en la dirección de los en-
cuentros. Es desproveer a los equipo 
de sus mínimas garan t ías . 
Y a esperar que esta tarde seamos tes-
tigos, si no de un buen encuentro, de 
otra buena victoria antequerana. Con 
que se parezca á la que hemos comenta-
do ya es bastan'e por ahora. 
PENALTY. 
C D. Antequerano (reserva), 2 
Ñumancia, de Granada, 1. 
Poca cosa digna de comentar nos brindóle! 
encuentro amistoso del día 1.° del año. Si 
acaso hacer resaltar que los muchachos gra-
nadinos merecieron la vfctbria, porque supie-
ron l i 'ar las jugadas y saben pasarse bieñ la 
pelota. Todo el primer tiempo fué una exhibi-
ción de estas buenas cualidades del modesto 
cuadro forastero. Pero les faltó un buen rema-
tador en su delantera y abusaron del regate y 
del pase repetido en la misma área de goal. 
Ramón Navas, con el silbato tampoco les fa-
voreció. Les privó dé un tanto que nosotros 
quisimos ver' como muy claro. 
En la segunda parte bajaron notablcm mte 
y los nuestros aprovecharon varias ocasiones 
bien llevadas por Castillo para resolver favo-
rablemente el resultado. Fué primero Sierras 
que marcaba pata los aniequeranos y poco 
después Castillo desviaba a la red el segundo 
tanto. Los forasteros marcaron el suyo en 
una falsa jugada de Rafael. Ladrón dirigió la 
lucha en esta segunda parte con bastante más 
acierto que su antecesor. 
Lo más flojo del conjunto forastero su trio 
defensivo, aunque todos pusieron la mejor 
voluntad en quedar bien, y lo consiguieron. 
Del C. D. Antequerano, salvando a Castillo, y 
a ratos a Casaus y Manolín, los demás fueron 
verdaderos náufragos en aquel mar de pases 
cortos de los contrarios. Una buena lección. 
PENALTY. 
[uina 6.» 
TRIUNFADOR EN T O D O S 
i n it i v 
Pedidlo en los, eatablecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n ot ro . 
Hoy es día de postulación 
dé "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS SEXOS la ineludible obl i -
gación que todo buen español tiene, de 
lucir .en SITIO VISIBLE él emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
piendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civi l de la provincia eí que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de fcafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema. 
. Antequera 3 de Enero de 1943. 
E! Delegado Comarcal. 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA* 
Se recuerda a ios señores patronos el pago 
de las liquidaciones del Subsidio de Vejez 
del mes de Diciembre que dió comienzo el 
sábado 2 del actuat, siendo el último día de 
cobranza, sin recargo de demora, ei jueves 
14, pot existir.cuatro días inhábiles en la pri-
mera decena del presente mes. 
BANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que interpretará esta 
tarde de 12 a 2, en el paseo del Generalísimo. 
1° «Villita», pasodoble, por J. Texidor. 
2. a «De Sevilla a Granada», baile andaluz, 
por Arqueíladas. ' 
3. ° «Música; luz y, alegría», schotis y Jota 
de la zarzuela del maestro Alonso. 
4. ° «Flores sevillanas», fantasía, por Va-
]»riano Millán. 
5. ° «Cielo andaluz», pasodoble, por P. 
Marquina. 
Para Cremas y Licores 
MUSTEL 6ILI.S.A. 
M I T I E N D A 
Hníipi oasa de e viles - Criiz Blsnca 
Presenta un gran surtido en 
J U G U E T E S sobre todo eco-
nómicos. 
Visite su exposición. 
J3EDJtetO G t R A I ^ X A . 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN ÉN LA 
^ • SEMANA / , '•• 
NACIMIENTOÍ^ 
Encarnación' Lozano Rodríguez, María Co-
llado Reyes, M'aría Jesús Pérez Jiménez, Fran-
cisco de P..Artacho Gallardo, María del Car-
men Palomas García, María Rayas Artacho, 
Francisco L. Espada García, María del Rosa-
río Tirado Vargas, Agustín Torres C^bos, 
Andrés Castro Murillo, Carmen Rodríguez 
Pedraza, Antonio Sánchez Domínguez, José 
Artacho Morales, Carmen Lebrón García, 
Francisca Hidalgo Hoyó?, Isabel Palma 
Hoyos, Francisco Sevilla Ruiz, Eulalia López 
Tallón, Nieves Vegas Vegas. 
Varones, (¡.—Hembras, 13.—TJotal, 19. 
DEFUNCIONES 
José Luque Palacios, 59 años; Josefa Muñoz 
Rodríguez, 46 años; Carmen Cruces Soria, 
66 años; Juan Corredera Durán, 60 años; An-
tonio V iro Romero, 84 años; Francisco Ruiz 
Duarte, 71 años; Rafael López Luque, años; 
Juan Ruiz León, 39 años; Antonio Segovía 
Moreno, 35 años; Antonia Torres Sánchez, 
54 años; Agustín Gómez García-Ontiveros, 
67 años; José Domínguez Vegas, 80 años; 
Miguel Delgado Gómez-Quintero, 51 años; 
Rafael Ruiz Campos, 33 años; Rosario García 
Fernández, 67 años; Antonia Ruiz Conejo, 
82 años. i 




José Antonio de Luna Margcnat, 
men Manzanares de la Cámara;—Ji 
das Sánchez, con Eduarda Ruiz Botcllo.—Ma-
nuel del Pozo Pastrana, con Concepción Mar-
tín Lanzáí.—Manuel Fernández Palomas, con 
Josefa Sandoval Romero.—José Fernández 
Romero, con María Gallego Zurita.—Juan Al 
caide Iñiguez^con María Perdiguero García.4pa 
José García Narefo, Con Carmen Caballero^, 
Rico.—Antonio Soria Paradas, con Jose{aT " 
Morente Artacho.—Marcos Arroyo Pozo, CODÍ0; 
Pilar Lóp^z Rodríguez.—Manuel Rincón Mar-Hll 
tin, con Dolores Real García.—Miguel Rodri-br 
guez González, con Socorro León Melero.-^a 
Manuel Clavijo Muñoz, con Josefa Veras Villa-* • 
lón.—Antonio López Gutiérrez, con Rita Diez J 
Ruiz.—Juan García Paradas, con Teresa Ma-gri 
drigal Campaña.—Antonio Cano Cruzado,de 
con Teresa Diez Muñoz. ' i 









B I B L I O A F l /en 
La Reina Cristina de Suecia, por O. voí1^ 
Wertheimer.—20 ptas. ' car 
Franz Schubcrt y sü tiempo, por Karl Kobal<ivju 
—20 ptas. p i 
Rebelión en el desierto, por T. E. Lawrcnce;.-f^" 
40 ptas. . Iris 
Lo que no conté en la historia de San Midwüaí 
le, por Axel Munthe.—35 ptas. |;g] 
prganización y control industriales, por Gege 
rardo Iradier.—21 ptas. .. 
Boabdil, por Fidel Fernández.—6 ptas. . P11 
La Europa que he vistó morir, por Cari* / 
Sentís.-20 ptas. l u 
Mañana por la mañana, por Lev Urvanzev.^:|-
25 ptas. 1 
Jaime I el Conquistador, por José L]ampayasn'J' 
-10 ptas. Juy 
Compendio de la Historia de la Iglesia, po'nm 
Práxedes Alonso Zaldívar.—8 ptas. 




En poder de Barba Azul, por Luisa Mari«jnc 
Linares.—8 ptas. !_ 
La chica del molinero, por Rafael Pérez f 
Pérez.—10 ptas: • 
Cita en el Paraíso, por Concha Linares Becfpd 
ría.—8 ptas. ion 
El secreto de Juan, por Rafael Pérez y Pérez.-'.Q-
10 ptas. 
Tuvo la culpa Adán, por Luisa María LinareS''err 
—10 ptas. fcér 
Muñequita, por Rafael Pérez'y Pérez.—8 ptajj L 
Cabeza de estopa, por Rafael Pérez y Péreh;,., 
-10 ptas. " 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, m 
